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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand city image terhadap brand advocacy Kota Banda Aceh sebagai kota
madani yang dimoderasi oleh purpose of trip. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wisatawan nusantara dan
mancanegara yang pernah berkunjung ke Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen
penelitian. Purposive sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Sebanyak 120 kuesioner yang didistribusikan dan
sebanyak 100 kuesioner yang dapat digunakan. Metode analisis data menggunakan Analisis Regresi Moderat (MRA) digunakan
untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang terlibat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image berpengaruh positif terhadap brand advocacy Kota Banda Aceh sebagai kota
madani. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa brand image dan purpose of trip berpengaruh secara signifikan terhadap brand
advocacy. Akan tetapi purpose of trip tidak memoderasi pengaruh antara brand image terhadap brand advocacy Kota Banda Aceh
sebagai kota madani.
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ABSTRACT
This research is aimed to investigate the effect of brand city image on brand advocacy of Banda Aceh as a civil city moderated by
purpose of trip. The samples used in this research are domestic as well as international tourists who have ever been to Banda Aceh.
Questioner is used as the instrument within the research method and purposive sampling technique is used while choosing the
sample. Among 120 questioners distributed, only 100 of them are able to be used. Moderated regression analysis is applied to
examine the effect of the related variables.
The result shows that the brand image has a positive effect on the brand advocacy of Banda Aceh as a civil city. Furthermore, it also
reveals that thebrand image and the purpose of trip, both have a significant effect on the brand advocacy. However, on the other
hand the purpose of trip itself does not moderate the effect of brand image on the brand advocacy of Banda Aceh as a civil city.
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